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Planche 1 : Outils agricoles et vallum
(Mongez, 1818, planche 4)
Planche 2 : Plans de villæ fouillées en Rhénanie
(Naher, 1885, planche II)
Planche 3 : L'État isolé de J. H. von Thünen
(d'après Pinchemel, Pinchemel, 1988, ﬁg. 38, p. 171)
Planche 4 : Plan de la villa d'Olfermont (Haut-Rhin)
(Caumont, 1862, p. 336)
Planche 5 : Plan de la villa de Chiragan
(d'après Balmelle, 2001, ﬁg. 32, p. 90)
Planche 6 : Plan de l'extrémité sud-est de la pars rustica de la villa de Chiragan
(Joulin, 1901, Planche III)
Planche 7 : En haut : les bâtiments LXII et LXXVI ;
en bas : carte des établissements de la plaine de Martres-Tolosane
(Joulin, 1901, ﬁg. 18, 19 et 2)
Bâtiment LXII
Bâtiment LXXVI
Planche 8 : Plans de la villa d'Anthée et de son bâtiment résidentiel
(d'après De Maeyer, 1937, ﬁg. 18b, p. 81 et ﬁg. 18a, p. 77)
100 m
20 m
Planche 9 : Carte des villæ de la cité des Médiomatrices
(Grenier, 1906)
Planche 10 : Carte archéologique de la commune de Dautenheim
(d'après Grenier, 1934, ﬁg. 337, p. 899)
Planche 11 : Plans des villæ de Köln-Müngersdorf (d'après Van Ossel, 1992, ﬁg. 12, p. 200)
et de Villepey à Fréjus (Donnadieu, 1930, pl. XIII)
Planche 12 : Carte de localisation des villæ de la Belgique
(De Mayer, 1937, carte 1)
Planche 13 : Les articles consacrés aux campagnes gallo-romaines (bâtonnets pleins) par rapport au total des articles
sur la période gallo-romaine (bâtonnets vides) dans Gallia de 1943 à 1995
Planche 14 : Plan de la première villa de Montmaurin,
carte du pagus antique de Nébouzan et en plus foncé le fundus
(Fouet, 1969, ﬁg. 7 et 153)
Planche 15 : La villa d'Estrées-sur-Noye
(Agache, 1978, ﬁg. 14, p. 319)
Planche 16 : Extrait de la feuille de Roye de l'Atlas d'archéologie aérienne de Picardie
(Bréard, Agache, 1975)
Grande villa gallo-romaine
dont la longueur totale dépasse 200 m.
Lʼ orientation est figurée.
Le trait indique la position du bâtiment principal
Villa gallo-romaine
dont la longueur totale, avec les dépendances,
est ou semble être inférieure à 200 m
Ensemble ordonné de substructions gallo-romaines
ou villa dont le plan nʼest pas connu
Petites substructions gallo-romaines
Substructions ou aire humique dʼhabitats disparates
(époque indéterminée, mais probablement gallo-romaine)
Substructions médiévales importantes
avec des traces dʼoccupations antérieures
Voie romaine importante
Burgus (traces hypothétiques)
Emplacement présumé de localités
citées dans la table de Peutinger ou lʼitinéraire dʼAntonin 1 km
SETUCI
Planche 17 : Les deux établissements agricoles de Roye, le Puits à Marne,
d'après les prospections aériennes de R. Agache (feuille de Roye de l'Atlas)
et les fouilles de J.-L. Collart (1996, ﬁg. 4, p. 133)
1 km
Planche 18 : La « villa » de Roye, le Puits à Marne,
d'après les prospections aériennes de R. Agache (1975, ﬁg. 142, p. 113)









Planche 19 : Maquette d'une grande villa de Picardie réalisée par H. Bernard
à partir des travaux de R. Agache
(Agache, 1978, Ph. 193, p. 318) 
5 km
Planche 20 : Chronologie des sites ruraux du canton de Montdidier.
A : villæ avec témoins du IVe s. ; B : sanctuaires avec témoin du IVe s. ;
C : villæ et habitats sans témoins du Bas-Empire reconnus.












Planche 21 : Schéma d'organisation du système agraire labour-élevage
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Bâtiments O et O' Bâtiment L Bâtiments M et M'



















Planche 22 : Plan général des zones d'activité de la villa de Champion
(Van Ossel, Defgnée, 2001, ﬁg. 185)
Planche 23 : En haut : calendrier simpliﬁé de trois cycles agraires,


































































Ouvriers et saisonniers agricoles
Homme adulte 3 500 kcal
Femme adulte 2 500 kcal
Homme âgé 2 500 kcal
Femme âgée 2 000 kcal
Homme jeune 3 000 kcal
Femme jeune 2 500 kcal
Ration totale journalière 16 000 kcal
Ration totale annuelle 5 840 000 kcal







pour la famille type
pendant un an
Volume de céréale
pour la famille type
pendant un an
Blé vêtu 45 kg/hl 2 625 kcal ≈ 2 225 kg ≈ 49 hl
Blé vêtu mondé 75 kg/hl 3 750 kcal ≈ 1 557 kg ≈ 21 hl
Blé nu 75 kg/hl 3 420 kcal ≈ 1 708 kg ≈ 23 hl


















Blé nu 5 pour 1 1,5 hl/ha 7,5 hl/ha 6 hl/ha 23 hl 28,7 hl 2 156 kg ≈ 4 ha
Blé vêtu 4 pour 1 3,4 hl/ha 13,6 hl/ha 10,2 hl/ha 49 hl 65,3 hl 2 940 kg ≈ 5 ha
Récapitulatif des données utilisées pour l’estimation de la surface emblavée
Surface emblavée Surface en jachère Surface en prairie Surface totale cultivée
de 8 ha à 10 ha de 8 ha à 10 ha de 1 ha à 2 ha de 17 ha à 22 ha
Configuration de l’exploitation théorique
Ration annuelle Volume total produit Poids total produit
Blé nu 23 hl 57,4 hl 4 312 kg
Blé vêtu 49 hl 130,6 hl 5 880 kg
Estimation des quantités de céréales produites
Planche 24 : Tableaux récapitulatifs des données utilisées et proposées dans l’étude quantitative
Phase 1 (dernier tiers du Ier s. p.C.)
Phase 2 (première moitié du IIe s.)
Planche 25 : Plans et restitutions de la ferme de Bohain, les bâtiments en gris 
ne sont pas datés avec précision (d'après Lemaire, 2002). Aquarelles : M. Redouane
Planche  26 : Carte de localisation des sites gallo-romains d’Onnaing

























Planche 27 : Plan et restitution du site no 5 d’Onnaing
(d’après Bretagne, Catteddu, Clavel et alii, 1999).





Planche 28 : Les vallées de la Seine et de l'Yonne à leur conﬂuence
(d'après Séguier, 2001, ﬁg. 1)
formations alluviales anciennes Fy
formations secondaires
formations tertiaires
site occupé au Haut-Empire uniquement
site occupé au Haut-Empire et au Bas-Empire 
(ou au Bas-Empire uniquement)
agglomération occupée au Haut-Empire uniquement








































1 : Montereau-fault-Yonne, la Terre aux Moines
2 : Cannes-Écluse, École de Police
3 : Cannes-Écluse, les Bagneaux









Planche 29 : Plan simpliﬁé de l'établissement de Marolles-sur-Seine
durant le IVe s.  (d'après Séguier, 1995)
Planche 30. En haut : plan de la ferme de Biot, les Chappes (d'après Gazenbeek, 2001, ﬁg. 4)
En bas : schéma de l'organisation de l'économie paysanne















la reconstitution du capital
Fiscalité
et/ou
loyer de la terre
0 10 m
Planche 31 : En haut : volume de céréales produit par rapport à la surface emblavée.
En bas : évolution des unités de travailleur et de consommateur











































Planche 32 : Plans des fouilles de Boscotrecase, en haut, et de Gragnano, en bas





Planche 33 : 1 : dessin des ceps trouvés à Pompéi (Thompson, 1993, illus. 98)
2 : photographies des ceps des villæ de Boscotrecase et 3 : de Gragnano
(Della Corte, 1922, ﬁg. 3 ; 1923, ﬁg. 4)
4 : entraves de Famechon (photo. : Musée de Picardie)























De une à quatre inscriptions 
Cinq inscriptions
À partir de 10, le diamètre
est proportionnel :
une inscription = 0,1 mm 
Planche 34 : Carte de localisation des inscriptions mentionnant des esclaves et des aﬀranchis
dans les provinces de Narbonnaise, de Lyonnaise, de Belgique et des Germanies
(d'après Daubigney, Favory, 1974 et Lazzaro, 1993)
Limites des provinces
du Haut-Empire





Planche 34-35 : Carte de localisation des inscriptions et des découvertes d'entraves
Entraves
Inscriptions
Planche 36 : Plans de la villa de Verneuil-en-Halatte durant la phase no 3,
du bâtiment no 9 et de la totalité de l'établissement
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